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Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A), pada: 
Hari  : Jumat 
Tanggal  : 19 September 2014 
Waktu  : 09.00 - 12.00 WIB 
Tempat  : Lab. Grafis, Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
    Universitas Diponegoro 
 
Dilakukan Oleh: 
Nama  : Arieffian Rikha Prastyawan 
NIM  : 21020110141009 
Judul             : Terminal Penumpang Bandar Udara Internasional Kulon Progo Dengan Penekanan 
Desain High Tech Architecture 
 
 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut: 
1. Ir. Satrio Nugroho, MSi ; selaku dosen pembimbing utama 
2. Ir. Eddy Indarto, MSi ; selaku dosen pembimbing kedua 
3. Ir. Agung Budi Sardjono, MT ; selaku dosen penguji 
 
A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dengan judul 
Terminal Penumpang Bandar Udara Internasional Kulon Progo dibuka oleh: 
Ir. Eddy Indarto, MSi dan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB 
2. Presentasi dilakukan oleh peserta dalam waktu 10 menit dengan pokok materi sebagai berikut: 
 Penjelasan Prediksi Penumpang  
 Penjelasan Besaran Ruang 
 Penjelasan Konsep Desain 
3. Pemberiab masukan untuk revisi dari Tim Dosen Pembimbing dan Penguji dilakukan saat 
presentasi. 
- Jumlah Mesin ATM disesuaikan dengan jumlah bank 
- Ruang penukaran tiket terkait dengan klaim maskapai, besaran ruang terlalu kecil 
- Tambahkan besaran ruang untuk ground handling 
- Jumlah counter imigrasi kurang banyak 
- Counter imigrasi untuk paspor biru harus disediakan, minimal 2 counter 
- Besaran lavatory wanita lebih banyak dibandingkan dengan lavatory pria 
- Tambahkan besaran untuk ruang karantina penjara 
- Tambahkan besaran ruang untuk karantina internasional 
- Tambahkan besaran ruang karantina untuk kesehatan 
- Tambahkan besaran ruang untuk mushola di parkiran 
- Perbaiki besaran ruang Chiller, AHU, ruang Genset, gudang 
 
 




Judul : Terminal Penumpang Bandar Udara Internasional Kulon Progo Dengan Penekanan 
Desain High Tech Architecture 
Nama : Arieffian Rikha Prasetyawan 
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Demikian berita acara sidang kelayakan LP3A dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat 
ditanggung jawabkan. 
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